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Señores miembros del jurado 
 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, escuela de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo” sede en la Universidad Privada La Autónoma, para elaborar la 
tesis de Maestría en Problemas del Aprendizaje, se presenta el trabajo de 
investigación denominado “Programa expresión plástica y coordinación motora 
fina en niños de inicial de San Juan de Miraflores – 2015”. 
 
Esta investigación se presenta con el propósito de determinar el  efecto  del  
programa de expresión plástica en el fortalecimiento de la coordinación motora 
fina en niños de inicial de San Juan de Miraflores – 2015. 
 
El documento consta de seis capítulos los mismos que se presentan en 
detalle en la introducción del trabajo de investigación que en una u otra forma 
pretende contribuir con la educación peruana. 
 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, no solo 
beneficiará a la institución educativa donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas 
aquellas que deseen servirse de la experiencia, con lo cual el trabajo habrá 
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El   objetivo  de  la  presente  investigación  fue   determinar  la eficacia  del 
Programa  Expresión plástica en el fortalecimiento de la coordinación motora fina 
en niños y niñas de inicial de San Juan de Miraflores - 2015.Estratégicamente 
elaboradas lo largo de los 20 talleres realizados en el programa, el cual tuvo una 
duración de 2 meses. El grupo experimental estuvo conformado por 14 niños y 11 
niñas que participaron activamente del programa. 
 
Cada uno de los talleres  tuvo una duración de 40 minutos haciendo uso de 
diversas estrategias metodológicas y materiales considerados  estructurados y no 
estructurados específicamente seleccionados de acuerdo a la edad de los niños 
participantes del programa, para así de esta manera captar su atención. 
 
Luego aplicamos con los niños nuestro objetivo principal, el programa de 
expresión plástica donde cada taller fue especialmente elaborado para facilitar un 
mejor desarrollo de la coordinación motora fina en los niños y niñas de 5 años del 
aula anaranjada, los talleres fueron realizados dentro y fuera del aula, finalizada 
cada sesión del taller evaluamos la eficacia del programa de expresión plástica,  
registrando los resultados en la ficha de observación y así poder evidenciar el 
avance o logros,  que obtuvieron  los niños y niñas del grupo experimental en 
cada uno de los talleres del programa, obteniendo así al final una diferencia 
significativa de efectividad en el grupo experimental en comparación con el  grupo 
control. 
 














The objective of this research was to determine the efficacy of Plastic Expression 
Programme on strengthening fine motor coordination in children of initial San Juan 
de Miraflores - 2015. Strategically developed over 20 workshops in the program, 
which lasted two months. The experimental group consisted of 14 boys and 11 
girls who participated actively in the program. 
 
Each workshop lasted 40 minutes using methodological strategies and 
materials considered structured and unstructured specifically selected according to 
the age of the children in the program, so in this way get their attention. 
 
Then we apply to children our primary objective, the program of artistic 
expression where each workshop was specially developed to facilitate better 
development of fine motor coordination in children 5 years of Orange classroom, 
workshops were conducted inside and outside the classroom, complete each 
workshop session evaluated the effectiveness of the program of artistic 
expression, recording the results in the tab observation and be able to show the 
progress and achievements obtained by the children in the experimental group in 
each of the workshops program, obtaining at the end a significant difference in 
effectiveness in the experimental group compared with the control group. 
 















 En el transcurso de nuestra formación como maestras de educación inicial y 
nuestra práctica docente, gran parte de nuestros niños y niñas de las Instituciones 
Educativas, poseen dificultades en el desarrollo motor fino, muy importante para 
la iniciación a la escritura. Frente a esta realidad observada, se plantea  el 
presente proyecto de investigación, titulado: “Programa expresión plástica y 
coordinación motora fina en niños de inicial de San Juan de Miraflores – 2015”. 
 
La Educación Inicial constituye el primer eslabón de la educación tiene el  
objetivo de desarrollar armónicamente a las niñas y niños desde su nacimiento 
hasta los seis años de vida, por este motivo en la presente investigación se tratan 
aspectos importantes que favorezcan la coordinación motor fina de los niños y 
niñas  de 5 años por medio de talleres de expresión plástica teniendo en cuenta 
que los materiales a utilizar deben ser  novedosos e interesantes y de fácil 
manipulación, para que sea considerado un medio estimulante para la adquisición 
de habilidades y destrezas manuales. 
 
 La  investigación se realizó con el objetivo de comprobar la eficacia de un 
programa de expresión plástica y coordinación motora fina en niños de inicial de 
San Juan de Miraflores,  puesto que comprobamos a través de la lista de cotejo 
aplicada al inicio del presente año escolar que los niños y niñas del aula 
anaranjada de 5 años tenían dificultades en su coordinación motora fina, debido a 
que en su mayoría eran niños nuevos no habiendo asistido anteriormente a un 
centro de educación inicial, por ende, carecían de estas habilidades y destrezas 
manuales, muy importantes para la pre-escritura. 
 
El presente trabajo de investigación fundamenta las coordenadas 
generales del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las teorías de la 
investigación, y la sinergia de las variables involucradas, de ahí que la 







En la primera parte I. El Problema de investigación, contiene el 
planteamiento del problema, donde se expone su formulación de la investigación, 
su justificación y objetivo general y específico. 
 
En la segunda parte II. Marco Referencial, presenta los antecedentes 
relacionados con la investigación, las bases teóricas de cada variable y la  
Perspectiva teórica. 
 
En el tercera parte III. Hipótesis y variables; se describen las hipótesis, las 
variables y operacionalización de las variables. 
 
En la cuarta parte IV. Presenta el tipo de investigación, población, muestra 
y muestreo, criterios de selección, técnicas e instrumento utilizado para la 
recolección de datos, además de la confiabilidad, validez y métodos de análisis e 
interpretación del mismo. 
 
En la quinta parte V. Se describe los resultados de la investigación, y 
contrastación de las hipótesis considerando los procedimientos de análisis de los 
datos en forma estadística descriptiva e inferencial presentado en tablas 
comparativas. 
 
En la sexta parte VI. Se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
 
Finalmente se incluye los anexos y las referencias bibliográficas para el 
contexto educativo y  futuras investigaciones. 
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